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1. KONUNUN TAKIJIMI VE TARİFİ. 
M ülk bir (lynı, devamlı bir şekilde Al­lah'ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten men etmek ve menfaatle­
rini Allah'ın kullarına tasadduk etmek ' şeklin­
de tarif edilen vakıf muamelesi, özellikle Os-
manlj Devleti zamanında yeni bir mânâ daha 
kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle, İslûm huku­
kundaki tarife g()re kurulan vakıfların konu 
cihetiyle bir istisnası olan değişik bir vakıf tü­
rü ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi vakıf mua­
melesinde konu ile alâkalı en önemli şan. 
vakfedilecek bir malın, vakfedenin mülkü ol­
ması gerekir şeklindedir. Buna göre sultan vo-
ya yetkili bir devlet adamının, mülkiyeti dev­
lete (mîrîye) ait olan birşeyı vakfedcmemcsi 
gerekir. Halbuki Osmanlı Devletinden önce 
Evyubîler'den itibaren bütün İslâm aleminde 
ve Osmanlı tarihi boyunca, devlet reisi yahut 
yetkili bazı kimseler devlete ait mîrî jrazinin 
şer'î ve örfi gelirlerini yahut tasarruf hakkını 
belli hayır cihetlerine vakıf adıyla tahsis et­
mişlerdir. Acaba bu istisnaya nasıl cevaz veril­
miş ve Osmanlı hukukunda bu konu nasıl i -
züh edilmiştir? Bu araştırmamızın konasunu. 
bu sorunun cevabı ve bu konuyla ilgili olarak 
Kanunî Sultan Süleyman'a takdim edilen bir 
Risale (monografik eser) teşkil edecektir. 
Devlete ait bir arazinin eski tabirle menâ-
Hini belli bir hayır cihetine vakıf adıyla tahsis 
etmeye Osmanlı hukukunda tahsisat kabilin­
den vakıflar denmekte eski fıkıh kitaplannda 
ise irsadî vakıflar başlığı altında konu tetkik e-
dilmektedir. Konunun menşeine girmeden 
önce bu tabirlerin kısa da olsa açıklanması 
gerekir. İrsad. kelime anlamı itibariyle gözet­
mek ve hazırlamak demektir. Hukuk terimi 
olarak ise, devlet hazinesine (bcytülmala) ait 
bir malın, kuru mülkiyeti (rakabesi) yine dev­
lete kalmak şartıyla, sadece medeni ve hukukî 
semerelerinin (ntenâfiinin), devlet yetkililerin­
ce, hukuken devlet hazinesinden istihkakı bu­
lunan bir cihete tahsisinden ibarettir. Devlet 
yetkililerinin yaptığı bu tahsis, hak sahipleri­
nin göz.etleyedurdukiarı ihtiyaç yolunda dur­
duğundan bu isimle anılmıştır . Osmanlı hu­
kukunda ise miri araziden ifraz edilerek Sul­
tanlar veya izn-i Sultanî ile diğer devlet yetki­
lileri tarafından belli bir cihete tahsis edilen 
arazilere tahsisat kabilinden vakıf araziler 
denmektedir. Aslında uhsis edilen, arazinin 
kuru mülkiyeti değil: cişür, bedel-i öşür ve 
benzeri vergi ve kira bedeli gibi gelirlerdir. 
B<>yle bir vakıf bizim anladığımız mânâda bir 
vakıf olmadığı için bunlara gayr-ı sahih vakıf 
da denmiştir. Ancak hu tabirden, hukukî açı­
dan geçersiz mânâsı ka.sdcdilmcmektedir. Fa­
sit vakıf mânâsı da sıizkonusu değildir. Belki 
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bu tabir, tahsisat mahiyetindeki vakiilann bir 
ismi ve sembolü olarak kullanılmakta ve vakıf 
muamelesinin konusunu teşkil eden malın, 
tahsisi yapanın mülkü olmadığına i^ret et-
mektedir^ 
2. TAHStSAT KABİLİNDEN VAMFIA-
RIN MENŞEİ 
Osmanlı hukukundaki tahsisat kabilinden 
vakıflar "hilafetin yerine saltanann ı;eçifinin ve 
İslâm kamu hukukundan sapı§m bir sonucu" 
değildir. Maalesef, hem muasır Türk ilim a-
damlanndan bazıları hem de batılı ilim adam-
lan, uhsisat kabilinden vakıflann şer1 dayana­
ğını açıklarken meseleleri birbirine karıştır­
maktadırlar. Bu sebeple evvela tahsisat kabi­
linden vakıfların hukukî dayanağını oluşturan 
bazı şer*î meseleleri özetlemek mecburiyetinde 
kalacağız. 
Birincisi; Hanefller dışındaki diğer İslâm 
hukukçulan. bazı görüş aynlıklan bir urafa 
bırakılırsa, savaş yoluyla elde edilen arazilerin 
"müslûmanlara vahf arazi" olacağını belirt­
mişlerdir. Buradaki vakıf tabirinden kasıt, an­
ladığımız mânâda vakıf meflıumu değildir. 
Belki buradaki vakıf, Osmanlı Devletinin uy­
guladığı mîri arazi rejimine ve özellikle mîrî a-
raziye ait gelirierin belli bir hayır cihetine 
tahsisi demek olan tahsisat kabilinden vakfa 
çok benzemektedir. Arazi temlik ve temellük­
ten alıkonulmakta ve işletilerek yahut işletti­
rilerek elde edilen gelirleri Müslümanlara 
tahsis edilmektedir. Yani devlet, savaş yoluyla 
fethedilen araziyi "Müslümanlara vakıf adıy­
la kamuya tahsis etmektedir. Bu anlayış her 
ne kadar tatbik sahası bulamamış ise de tah­
sisat kabilinden vakıfların ilk miman olan 
Nureddin Eş-şehid ve Selahaddin Eyyubî, ko­
nuyla ilgili fetvayı bu görüşü esas alan Şafiî 
Hukukçusu İbn-i Ebi Asrun'dan almışlardır"*. 
İkincisi; İslâm hukukundaki bütçe prensip­
leri de uhsisat kabilinden vakıflar için müsa­
ittir. Hatta bir yerde âmirdir. Zira Osmanlı 
Devletinin bütçesinde Tanzimat'a kadar, te­
meli İslâm hukukuna dayanan dört ayn bütçe 
mevcuttur. Bunlann gelirleri ve harcama fa­
sılları ayn ayrıdır. Bu dört ayn beytülmaldan 
ikincisi b^ülmal-ı haraçtır. Yani haraç, cizye 
ve benzeri gelirlerin toplandığı beytülmaldır. 
Bunlann harcama fasıllan; köleler, borçlular, 
gaziler, muhtaçlar, garipler, askerler, memur­
lar, âlimler, hâkimler, yollar ve benzeri hayır 
cihetleridir. Devlet bu beytülmala ait gelirleri 
zikredilen fasıllara dağıtabileceği gibi bu ge­
lirlerin kaynağını teşkil eden harad arazinin 
menfaatlerini belli bir hayır cihetine tahsis de 
edebilir. Devamlı olarak uhsis ederse, bu 
tahsisat kabilinden vakıftır. Bilindiği gibi, mîri 
arazi de aslında haracî arazidir. Osmanlı hu­
kukundaki tahsisat kabilinden vakıflann asıl 
menşeini bu mesele oluşturmakudır'*. Hatta 
Kanunî Sultan Süleyman zamanında tahsisat 
kabilinden vakıflann meşrûiyetini müdaafa e-
den Dede Halife Şehzade Mustafa'ya ithaf et­
tiği eserini bu meseleye tahsis etmiştir^. 
Üçüncüsü Eyyubîler zamanında vakıf adıy­
la tahsis yapılıncaya kadar bu çeşit vakıflann 
fonksiyonlannı ikta' müessesesi ifa etmiştir. 
Devletin tasarrufundaki bir arazinin rakabesi-
ni (temlîken ikta') yahut menfaatlerini (istiğ-
lâlen ikta'), beytülmaldan istihkakı bulunan 
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bir cihete tahsis edilmesine iku ' denmektedir. 
Mahiyet itibariyle tamamen tahsisat kabilin­
den vakıflara benzeyen bu tasarrunann onlar­
dan tek farkı süreli oluşudur. Rahmetli Al i 
Himmet Berki Hocamızın ilk irsadî vakıf dedi­
ği Emevî Halifesi Melik Abdülmelik urafın-
dan Şam'daki Emeviye Camiine yapılan tah­
sisler de vakıf değil ikta'dır. Ancak cami, 
mescit ve benzeri yerlere yapılan ikta'lann ip­
tali caiz görülmediğinden ve dolayısıyla süre­
siz hale geldiğinden tamamen irsadî vakıf hali­
ne gelmiştir. Yoksa verilen kaynakta Tarihçi 
Aynî meseleyi ikta' olarak açıklamakladır^. 
3. TAHSİSAT KABİLİNDEN VAKIFLA­
RIN GELİŞMESİ 
Biraz sonra metnini vereceğimiz Risale'-
den daha iyi anlaşılacağı gibi, yukarıda zikre­
dilen gerekçelerle ilk olarak Eyyubî Devletinin 
meşhur devlet adamlan Nureddin eş-Şehid ve 
Selahaddin Eyyubî tarafından İbni Ebi Asrun-
'un fetvasına dayanılarak XILasnn ikinci yan­
sında temeli atılan tahsisat kabilinden vakıf­
lar, zamanla bütün islam dünyasına yayılmış­
tır. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra bu çe­
şit vakıflann da diğer vakıflar gibi çoğaldığı 
bir vakıadır. Ele geçiremediğimiz ve Dede 
Halife'ninkine benzediğini sandığımız Molla 
Hûsrev'in konu ile ilgili Risalesinin tesiriyle 
olacak ki Fatih Sultan Mehmet, şer'î sınırların 
dışına çıkan irsadî vakıfları iptal etmek üzere 
ferman bile çıkarmıştır. Fatih'in tıpkı Çerkez 
Sultan Berkuk'un 1382 yılında yaptığı gibi, 
beytülmaldan istihkakı bulunmayan cihetlere 
yapılan ve gayr-ı sahih tahsis denen irsadî va-
kıflan iptal etmek istediği fermandan anlaşıl­
makladır. Bunu tamim etmek yanlıştır . I I . 





lamlık yapmış olan Zembilli Al i Cemali Efen­
di (v.1526) de irsadî vakıflara pek taraftar de­
ğildir. "Sultan vaiaflan -ki mîrî arazi denir • ga­
ziler arasında mahfuzdur. Ol dahi beytûlmalm-
dır, vakıf olmaz, meğer ser'an satılıp temlik o-
lunup vakfedeler" demişse de "zamanın âlim­
lerinin fetvası ile onlara kanıüamaz" diye fet­
va vermiştir*. 
Osmanh hukukunda devletin kurduğu tah­
sisat kabilinden vakıfların, müessese olarak 
yerleşmesi Kanunî Sultan Süleyman devrinde 
olmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devletinin 
tahsisat kabilinden vakıflar karşısındaki tutu­
munu iki açıdan değerlendirmek gerekir: 
Birincisi; Anadolu ve Rumeli'deki tahsisat 
kabilinden vakıflann meşrûiyetini, Osmanlı hu­
kukunun mimarlanndan olan Ebussuud ve 
benzeri âlimler açıklamışlardır. Ebussuud'a 
göre "Fatih 'in kendi in^a ettirdiği medreselerine 
ait vakıfların çoğunluğu karyeler ve mezralar(-
tahsisat kabilinden vakıflar)dv. Gelirleri cizye 
ve arazinin çift akçesi adma alman harac-ı 
muvazzafulır ve öşür adma alman harac-ı mu-
kasemesidir. Bunların hepsi beytülmal-ı haraca 
aittir. Vakıfların şartlarına itibar edilmez. Âlim­
ler haracın harcama fasıllanndandır. Ayasofya 
evkafı ise sahihdir. Beytûlmalla alâkası yok­
tur'^. Bu arada Dede Halife'nin adı geçen Ri-
salesi'nin de aynı mak.satla yazıldığını tekrar 
edelim. 
İkincisi; Mısır ve diğer îslâm ülkelerindeki 
eski tahsisat kabilinden vakıflara karşı Os­
manlı Devletinin takındığı uvırdır. Mesela 
Mısır'daki irsadî vakıflann miktan en az İstan­
bul'daki kadardır. Mısır'daki bu çeşit vakıfla­
nn aşın derecede anması üzerine, bazı vezir-
Aynl, Mahmud b. Ahmed(855 H.), İkdül-Cûman Fi Tarihi Ehli'E-Zaman. Sül.Külp. GülnO; Sultan, No: 6Z c.l, Vrk. 
408/A: Mimınet. İsUnula Vakıf. İlahiyat Fak. Der. Sayı: 1-4. sh.l-Z 
Sın ıMi. En Naklü'l-Mcslur. Vrk. 21(< vd.: İnalcık. Halil. Bursa Şcr'iye Sicillerinde Falih Sultan Mehmet'in 
Fermanları, Belleten. XI/44. sh.70:-70.-<. 
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leri Kanunî Sui(an Süleyman'a müracaat ede­
rek Mısır'daki irsadî vakıfların iptal edilmesini 
istcmişlerse de. Kanunî bu teklif üzerine Mı­
sır'a şöyle bir teklif göndermiştir: ' İslâm hu-
kukundald dört mezhepten birisi irsadî vakıfla­
rın caiz olduğunu söylerse, bu ^prüşe uyulmalı-
dw ve bir tek mezhebe göre dahi sahih kabul e-
dilen vakıf iptal edilmemelidir ̂ ^. 
Kanuni'nin bu fermanı üzerine zamanın 
İslâm hukukçuları, tahsisat kabilinden vakıfla­
rın meşruiyetini açıklayan Risaleler yazmak ü-
zere kaleme sarılmışlardır. Bunlardan eserle­
rini Kanunî'ye takdim eden iki büyük hukuk­
çuyu zikredebiliriz. Birinci.si, Hanefi Hukukçu­
su İbn-i Nüceym'dir ve eserinin ismi Et-Tuh-
ferü'l-Mardiyye Fil-EvkaflIMısrtyye ' şeklinde­
dir". Diğeri ise araştırmamızın konusunu teş­
kil eden Ri.sale'dir. Şimdi de tahsisat kabilin­
den vakıfların mcşrûiyci dayanaklarını ve Ka­
nunî'ye kadarki tarihçesini anlatan bu değerli 
eserin orijinalini ve Türkçeslni verelim. 
4. ŞAFİÎ HUKUKÇUSU EL-GAYTİ'NİN 
KANUNÎYE TAKDİM FTTİĞİ RİSALPrSİ 
Osmanlı hukukunda tahsisat kabilinden 
vakıfların bir hukuk müessesesi olarak yerleş­
mesine vesile olan bu değerli- Risale'nin yaza­
rı bir Şafiî hukukçusu olan ve Kanunî'nin yu­
karıda zikredilen fermanı Mısır'a gönderildiği 
zaman Ezher'in ileri gelen hukukçularından 
sayılan Muhammcd h.Ahmed{v.984 H.) El-
Gaytî'dir. Eserinin ismi 'Eı-Te'yidatü'l-Aliyye 
Li l-Evkafı l-Mısriyye =Mısır Vakıjlan Lehinde­
ki Yüce Scncı Ve Teyitlerdir. İstanbul Süley-
maniye Kütüphanesi, Rcşid Efendi bölümün­
de No: 1152, Vrk.l90-197'dc kayıtlıdır. Bu 
kıymetli eser Arapça yazılmışıır. Orijinalinin 
Türkçe tercümesi aynen şöyledir: (Mcdih vc 
vasıf kısımları kısmen kı.saltılarak). 
KT-TE•YİDÂ•^Ü•l.-Al.İ^TF l.İ'I.-i:VK.\Kİ'-
L-MISRİ\TE 
Şeyh, İmam, Allamc, EbuM-İşrâk Necmud-
din Muhammcd cl-Gaylî eş-Şafiî diyor ki: 
Şcr-i şerifin hamclclcri olan ilim adamları­
nı yücelten; onların erişi lmez şan ve şeref 
lambalarını yükselten; ilim adamlarına aıi va­
kıfları ve lahsisaıı ipıâl ve lezyi l ıen koruy;in; 
zamanın Süleyman'ının devletini devam cı ı ı -
rerck ilim adamlarının desleğini artlıran ve i-
lim adamları için onu bir scd yapan; ilim a-
damlarına zarar vermek is ic\cj ı lc ı i ) ) kridj 
planlarını D E V L E T - I A L İ Y Y E ' n i n şevkeı ve 
satveliylc engelleyen A L L A H ' a haitıd ol'^un, 
Şehadet ederim ki .Allah'tan b;ışka iiSlı ypk-
lur, o leklir, onun ortağı yokiur. Oyle bu şe-
hadetle ki ontc kendi /a l ına sahil o lmuş , i-
kinci olarak meleklerini şahit gos iermiş vc u-
çüncü olarak da ilim acIaınJarını şalıif olarak 
/.ikrctmişiir. Böylece ilim adamlarına verdiği 
•jcref ne kadar değerlidir. Yine şehadei ede­
rim ki, Seyyidimi/. .Muhanımed (S .A . \ ' ) 0'r,un 
kulu vc resulüdür. Asliyanın efendisidir. İlim 
adamlarının rütbesini .sununla açıklamıştır: 
•Âlimler pıy^diııhcrlcnn Diirasçılandır '. Duala­
rın başında, nıüslümanlara ait hcyiülmaMan 
fazilet vc ilim sahibi olup da muhıaç durum­
da bulunanlara maaş (ata) lahsis eden ve b ö v 
lece kendinden sonra gelen devlet adamları­
na, âlimlere vc diğer hayır cihetlerine vakıllar 
yapmaları için bir çığır açan Ömer'ül-Faruk 
gelmektedir. Bu usul yeryüzünün kıyameıi ko­
pup da üzerindekilerin Allah'a döneceğ i za­
mana kadar devam edecek olan güzel bir ÇK 
ğırdır. 
Allah'a hamd ve peygamberine salaı ıan 
sonra; 
Yüce Allah Hz. Muhammed'in şeriatını 
ttamcvi. f.l P.s j|cıü l llancfiye. Vrk.\2<> vd.; HI Mehdi. Muhammcd cl-Ahha.si. RvSafveluM Mehdiye Fi 
Irmdi'l-Arazı l-MısriyycrF.l-f-ctitvil içinde), c.2, sh.W>. 
Sülcymanıvc Kütüphanesi, «jehıı .Ali Pa^. No: 7S2. Vrk.l6vd. 
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mûslümaniann hak üzerinde daim ve kaim 
olmaianna vesile kılmıştır. Allah'ın emri yani 
kıyamet gelinceye kadar müslümanlara, Allah­
'ın rahmetinden mahrum olan muhulidcri za­
rar veremeyecektir. Hz. Peygamber, insanlara 
bağışlanan ilim nimetinin elden alınmayacağı­
nı şu sözleriyle haber vermiştin "Allah kuUa-
mun elinden alarak ilmi onadar. kaidırmaz; 
ancak âlimleri ortadan kaldırarak ilmi de yok 
eder. Hiç âlim kabrutyutca da msanlar cahilleri 
kendilerine biqtaa ederler; sorutan sorulara bil­
meden fetva verirler; hem kendileri saptarlar, 
hem de bankalarım sapılırlar". Bu sebeple 
âlimlerin rütbesi dünya ve ahirctie daima yü­
cedir. İnsanların merdidirler. Bütün devletler­
de ve ilk asırlarda özellikle de Mcvlânâ, En 
büyük imam. En Şerefli Hakan, Dinin Muzaf-
fcriycti İçin Çalışan, İslâmm vc Müslümanla­
rın Aziz Olmalan İçin Cihad Eden, İsyancı 
Ve İnatçıların Yoltçdicisi, Müslümanlarm Sı­
nırlarının Hamisi, Adaleti Hakkıyla İcra E-
dcn. Mazlumun Hakkını Alan, "Sultan Yeryü­
zünde Allah 'uı Gölf^csidir" hadisinin MA-sada-
kı, Sahabelere Nasip Olmayan Fetihler Ken­
disine Nasip Olan; Varlığı insanların din, i -
man, vakıf, nzık, namaz ve benzeri şeylerinin 
emniyet vesilesi, Haremeyn-i Şerifeynin Hâdi-
mi SULTAN-1 MUZAFFER SÜLEYMAN 
HAN zamanlarında ilim adamları hep ikrama 
mazhar olmuşlardır. Onun ilim adamlarına, 
talebelere, Kur'an hafı/lanna vc saireye olan 
hayır vc sadakaları, vakıfları, medreseleri vc 
tekyclcri tıpkı şerefli ecdadı gibi devam et­
mektedir. O daha fazlasını yapmış, Anadolu, 
Hicaz, Mısır ve Kahire'ye kadar mücsscsat-ı 
hayriyesi ulaşmıştır. Bütün bunlar sebebiyle 
âlimler, talebeler, fakirler ve salihlcrin hayır 
duabrını almıştır. 
Şu anda bir haber yayıldı ki, kalpler bu-
ruklaştı, insanlan üzüntüye gark etti, himmet­
leri köstekledi. Duyulduğuna göre âlimler, ta­
lebeler vc kurralara ait vakıflar vc tahsisatlar 
iptâl edilmek üzercymiş; eski devlet adamlan-
nın ve yctkiiililerinin bcytülmaldan tahsisat 
şeklinde yaptıkbrı vakıflar sahih degilmiîj; sa­
hih kabul edilse bile haraç vergisine tâbi tu 
tulacakmış; konuyla ilgili olarak Padişahın 
fermanı(!nersum-ı şeriO ve şeyhülislamın fet­
vası gelmiş. Ancak şu kalpleri tatmin edici bir 
haberdir ki Büyük Hünkâr ve Şcfcrli Hakan 
fermamnda şöyle buyurmuş: 'Haneftkrce caiz 
fföralmese bile, diğer üç mezhebin (Şafii Hanben 
ye Afalikî) imamlarından birisi, tahsisat kabilin­
den vakıfların sahih oldu^nu ve bu çeşit vakıf­
ların haraca lâbi olmadıfjpıt söylerse, hu f>örüşe 
uyulacaktır. Ve sözkonusu mezhebe vpre verilen 
mahkeme kararlarına itibar edilecektir ". Bu 
fermanı gönderen Hakan a\Tica âlimlerden bu 
konunun izah edilmesini ve meseleyle alakalı 
tercih edilen görüşlerin açıklanmasını istemiş. 
Bu fakir de bu talep ûierine şu risalesini ka­
leme almıştır 
Şurası bilinmelidir ki beytülmal arazisin­
den medreseler, hastahaneler ve belli şahıslar 
gibi hayır cihetlerine yapılan tahsisat kabilin­
den vakıflann menşei. Adil Hükümdar Nu-
reddin Eş-Şehid devrine dayanır. Nureddin 
Eş-Şehid, fakirler vc zayıflann halifelere ve 
hükümdarlara ulaşmalan ve haklannı almala-
n zor vc imkânsız olduğundan dolayı, bcytül­
maldan istihkakı bulunanlara hakları kolaylık­
la ulaşabilmesi için istihkak sahiplerine yar­
dım olsun diye ilk defa tahsisat kabilinden va 
kıflan ihdas eden zattır. Ondan önce bu çeşit 
bir vakıf vaki değildir. O kadar fazla vakıf 
yapmıştır ki kendisine şöyle bir teklif götürül­
müştün "Hâkimiyetin altındaki beldelerde hu­
kukçular, fakirler, sufiler ve kurralara ait çok 
sayula hayrât ve gelir f^etiren mallar var. Şu 
anda cihad için ve askerlerin masrafları için 
onlardan yararlansan iyi olur ". Bu teklife öf­
kelenen Nureddin şöyle cevap vermiştir: "Val­
lahi ben onlann yüzü suyu hürmetine zafer ü-
mit ediyorum. Siz içinizdeki zayıflar hümmine 
nzıklandmbyorsunuz. Ben döşe^mde uyurken 
hedefi fofmayan oklarla benim yenme savaşan 
bir f^urubun tahsisatım kesip de, sadece beni 
KûrdûKa zaman bozan isabet eden hazan hedefi 
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şa^m oklarla savadan bir gruba nasü onlaruı 
haklaruu vereyim? Sonra bunların beytülmal-
dan paylan vardır, paylarını veriyorum; isıih-
kaklaruu nasü kesebilirim?" Tarih-i Hama'nın 
yazan bunu zikretmiştir. Sonra da bu hayırlı 
hizmeti Adil Hükümdar Sultan Selahaddin b. 
Yusuf b. Eyyub devam ettirmiştir. Beytülmal 
arazisinden bir kısmmı âlimler, suftler, fakir­
ler ve zayıflar ve Hz. Peygamber'in neslinden 
gelenlere tahsis etmiştir. Nureddin Eş-Şchid 
Şam'da bir çok beytülmal arazisini hayır ci­
hetlerine vakfetmiştir. Selahaddin Eyyubî ise 
Kudüs ve Mısır'da fıkıhçılara medreseler, Sai-
düs-Sa'd'de sufılere hânkâh vakfetmiştir. Ne­
sillerinden gelen melikler de onlara çeşitli va­
kıflar vücuda getirmişlerdir. 
Nureddin Eş-Şehid ve Selahaddin-i Ey-
yubî'den önce tahsisat kabilinden vakfı kimse 
yapmadığı için, her ikisi de ilk bu mânâda 
vakfı yaparken Şafl! Âlimlerinden İmam İbni 
Ebi Asrun'a meseleyi sormuşlar, o da caiz ol­
duğuna dair fetva vermiştir. Nureddin Eş-Şe­
hid İslâm hukukuna vâkıf ve Hânefl olmasına 
rağmen onun fetvasını esas almıştır. Mecma-
ül-Ahbab'ın müellifi ve diğer zatlar bunu 
nakletmektedirler, Şafiîlerin fetvasıyla yetinmiş 
ve onu daha hayırlı görünce onlann fetvala-
nyla amel etmiştir. Mecmaül-Ahbab'm müel-
liflnin beyanlan zahiren Hanefilerin buna ce­
vaz vermediklerini hi.sscttiriyor. Halbuki Ha­
nefî Hukukçusu Muhakkik İbnül-Hümam ko­
nuyla ilgili sorulan soruya verilen cevapta -
"Devlet reisinin (imamın) müslûmanlarm ihti­
yacı bulunduğu zaman böyle bir tasarrufta bu­
lunabilecekti" söylediği gibi Felhu'l-Kadir ad­
lı eserinde Eşref Barsbay'm beytülmal arazisi­
nin âmme maslahatı bulunduğu zaman bey-
tülmalın vekili olan devlet yetkilisi tarafından 
satılıp satılamayacağını sorması üzerine caiz 
olduğuna dair fetva verildiğini nakletmekte­
dir. Kadihan fclâvâsından da nakilde bulun­
maktadır. 
İbn-i Ebi Asrun'un tahsisat kabilinden va­
kıfların caiz olduğu hususundaki fetvasına ilk 
dönem (mütekaddimin) ve son dönem (müte-
ahhirin) hukukçulanndan çoğu muvafakat et­
mişler ve benzeri fetvalar vermişlerdir. Ebu-
bekr eş-Şasi (Şafiî), Gazalî'nin talebesi İbn-i 
Türkmen; bunlardan sonra gelen tabakadan 
ibni Ebi Asrun'un muâsın Kemal İbn-i Yu­
nus, Kitabü'l-Hadi'nin sahibi Kutb en-Nişaburî 
bunlar arasındadır. Bunlara İbnüs-Salah(bü-
yük hadisct ve Şafiî mezhebinin mutemet hu­
kukçusu) muvafakat etmiş, Sultanü'l-ulcmâ 
Şeyh İzzüddin İbn-i Abdüsselam Şafii mezhe­
binin mutemet hukukçusu İmam Muhyiddin 
Nevevi de müsbet mânâda fetva vermişlerdir. 
Nevevî'nin fetvası avncn şöyledir(Fetâvâdan 
naklen): "Mesele: Sultan heytülmala ait bir a-
raziyi veya başka birşeyi satm alıp, medrese, 
hastahane, ribat, hankâh, zaviye, salih bir kişi, 
kendi zürriyeti veya fakirler gibi müslûmanlarm 
maslahatları için vakıf yapmak sahih olur. Bu 
da o gruba dahildir". İbnür-Rifa'da "Ganime­
tin Taksimi" bahsinde Şafiî mezhebinde bu çe­
şit vakıflann yani devlet reisinin beytülmat 
dan yaptığı vakıflann sahih olduğunu naklet­
mektedir. Allame Scladinsi de mezhepte ter­
cih edilen görüşün bu olduğunu nakletmekte­
dir. Irakî'nin Kavaid adlı eserinde, zikredildiği-
ne göre malikilcre göre de durum böyledir. 
Zcrkeşi El-Hadim adlı eserinde devlet reisi­
nin heytülmala ait olan araziden bir kısmını 
belli bir gelirleri olmayan mücahitler, eğitim, 
fetva ve öğretim için kendisini adayan şeriat 
âlimleri gibi maslahat bulunan hayır cihetleri­
ne vakıf yapabileceği nakledilmektedir. Bu çe­
şit bir vakıf görüş aynhğı olmaksızın sahihdir. 
Zira beytülmal bütün müslûmanlarm malıdır; 
vakıfda da onlara raci bir maslahat mevcut­
tur. Caiz olması gerekir. Ancak Zerkeşî belli 
şahıslara yapılan zürrî vakıflan caiz görmez. 
Rafiî ve Nevevi de Irak arazisinden bahseder­
ken şöyle demektedirler: Bugün devlet reisi 
istese ganimet arazisini Hz. Ömer'in yaptığı 
gibi vakfedebilir. Ancak ivazlı yahut ivazsız o-
larak gazilerin gönlünü alması gerekir. Bunia-
nn izahlanndan anlaşılan bütün müslümanla-
ra yapılan yani kamu amaçlı vakıflann caiz 
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olduğudur. Halbuki Ibnür-Rif a ve Kamuli'nin 
dediğine göre, İmam Şafiî'nin beyanları hem 
özel hem de Icamu amaçlı olsun bu çeşit va­
kıfların kayıtsız caiz olduğunu göstermektedir. 
İbni Ebi Asrun'un tercih ettiği ve tatbikatta 
uyulan görüş de budur. İleri gelen hukukçula-
nmıza göre, arazi savaş yoluyla feıhedildiğin-
de -Mısır arazisi gibi- meşhur görüşe göre bu 
ganimet sayılır, gaziler ona mâlik olurlar, la-
sarrufda bulunurlar, mirasçılarına intikal e-
der, bu çeşit arazide zilyetlik mülkiyetin delili 
sayılır, iktisab sebebinin ve intikal sebebinin 
açıklanmasına gerek yoktur. Zilyetlik, vakıf ve 
mülkiyet davalarında şerl delildir. Gazilerin 
öldüğü yahut mirasçılarının öldüğü ve arazi­
nin de beytülmala intikal etliği farzolunsa, 
devlet reisi de bu mahiyetteki bir araziyi müs-
lümanlara vakfetmek istese, kendisine engel 
olmak isteyenlere Hz. Ömer'in Irak'taki tatbi­
katı ile cevap verebilir. Zerkeşî de El-Hadim 
adlı eserinde bu görüşü te'yid etmiştir. 
Türk Bahri Memlükleri (Kılavunlular) 
(1250-1382) zamanında gelen melik ve emir­
lerin çoğunluğu beytülmal arazisinden medre­
selere ve benzeri hayır cihetlerine vakıflar 
yapmışlar ve asnn âlimleri (Sübki, iki çocuğu, 
Zimelkâni, İbn-i Adlân, İbn-i Merhal, İbn-i 
Cemaâ, Bûlkinî, Ezrui ve Zerkeşî gibi) de sa­
hih olduğuna, bunların irsadi vakıflar kabilin­
den bulunduğuna ve ilim adamlarının bunlar­
dan yararlanabileceğine fetva vermişlerdir. 
Ancak daha sonra iktidara gelen Çerkez Me­
liki Sultan Berkuk 730/1382 yılında bu çeşit 
vakıfları iptal etmek istemiş ve bunların bey-
tülmaldan hile ile ahndığmı, beytülmal arazi­
sinin yansının vakıf olduğunu iddia etmiştir. 
Meselenin halli için ilmî bir meclis toplanmış 
ve mecliste dört mezhebin kadılanyla meşhur 
âlimler hazır bulunmuştur. Şeyh Siracuddin 
Bulkinî (Şafiî), Şeyh Ekmelûddin El-Baberti 
(Hanefî) ve Şeyh Ziyauddin el-Kuraşi bunlar 
arasındadır. Bulkînî devlet reisinin medresele­
re, ilim adamlarına ve talebelere yaptığı vakıf 
lann iptal edilemeyeceğini, zira bunlann bcy-
tülmalda 1/5 nisbctinde mevcut vakıflarüan 
daha çok paylan bulunduğunu; bu vakıflardan 
beytülmaldaki istihkaktan sebebiyle yararlan-
dıklannı açıklamıştır. Veliyy-i Irakî'nin beyanı­
na göre, mevcut âimlerin çoğunluğu; hâkimin 
sai olduğuna karar verdiği vakıflann iptal edi­
lemeyeceğini belirtmişlerdir. Zira içtihadî bir 
konuda hâkim karannı nakzetmek mümkün 
değildir. İtiraz edilen vakıflann hepsi de sıh­
hatleri hakim karanyla tescil edilmiş vakıflar­
dır. Ekmelûddin vakıflann iptalini isteyenlere 
karşı verdiği mücadelede aşınya gitmiş ve bu 
işe vesile olanlan takbih etmiştir. Şeyh Ziya-
addin el-Kuraşi de ona yardıma olunca du­
rum sakinlemişiir. Nakledildiğine göre Şeyh 
Ekmelûddin devlet yetkililerine şöyle demiş­
tir: "E^er ilim adamlarının nzıkiannı kesmek 
istiyorsanız, o halde onlara Firavun'un putlara 
hizmet edenlere verdiği maaq kadar, hana yansı 
kadar maaş veriniz " 
Bütün bunlar tahsisat kabilinden vakıflann 
sahih olduğunu, özellikle de sıhhati hâkim 
kararlanyla tescil edilince iptalinin asla caiz 
olmayacağını; zira bir meselede hâkimin ver­
diği hükmün ihtilafı kaldıracağını ve mesele­
nin ittifak edilen bir mesele haline geleceğini 
açıkça göstermektedir. Bu vakıflar hususunda 
Sübki ve benzerleri gibi sözlerinden tereddüt­
lü olduklan anlaşılanlann da maksadı, bu va­
kıflann bâtıl olduğu ve yararlanılmasının caiz 
olmayacağını iddia değildir. Belki bunlar, 
mezkur vakıflann tahsisat kabilinden oldukla-
nnı belirtmek istemişlerdir. Vakıf ifadesinin 
irsad ve tahsisat mânâsında kullanılması caiz­
dir. Temel mânâda yani temlik ve temellük­
ten men' mânâsında müşterektirler. Zaten 
Sübki, "ben bu vakıfları değiştiremem; değişti­
rilmesi ve iptali için de fetva veremem" demiş­
tir. 
Eğer dersen: "Devlet reisi, şert açıdan 
müslümanlarm vekilidir. Beytülmalı gözetmesi 
de küçüğün velisinin küçüğün malmı gözetmesi 
gibidir. Bilindiği gibi, velinin maslahata dayan-
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mayan, hatta daha maslahatlı olmayan tasar­
rufları caiz deüUdir. Nasd oiur da devlet reisi­
nin sözkonusu arazideki tasarrufu f^çerli olur? 
Cevaben derim: A.sıt olan arazinin vakte -
dilmemesi ve üzerinde tasarrufta bulunulma-
masıılır. Ancak şcr"î gerekçeler mevcutsa ve 
sahih olarak yapılmışsa tasarruflar da sahih o 
lacaktır. Mutemet insanlar yapılan satımların 
şcrl gerekçelere dayandığını ve sahih olduğu­
nu açıklamaktadırlar. Vakıfda da durum böy­
ledir. Hâkim sıhhatini tescil edince, zikredilen 
tasarrufun geçerli olduğu anlaviır 
Mısır arazisine haraç vergisi larhedilmesi 
meselesine gelince; Şafiî mezhebine gcirc. bu 
mümkün değildir. Zira mezheple mutcmei 
hukukçuların nakline göre. Mısır savaş yoluy­
la fethedilmiştir. İbnür-Rira ve Zcrkcşi'nin 
nakli de bu yoldadır. Diğer bir görüşe göre 
ise, Mısır iki defa fethedilmiştir. Bir defasında 
sulh yoluyla fethedilmiş, sonra anlaşmalarında 
durmayınca ikinci defa savaş yoluyla fethedil­
miştir. İmam Şafii'nin vasiyetinde kendisinin 
mülkü olan bir arazisinin Mısır'da bulunduğu 
ve Mısır'ın sulh yoluyla fcıhcdildiği yazılıdır. 
Bazıları ise İmam Şafii'nin ölü araziyi ihya et­
miş olabileceğini ve bunun sulh yoluyla fethe­
dilmiş olduğuna delalet etmediğini açıklamış­
lardır. Meşhur olan görüşe göre. Mısır savaş 
yoluyla fethedilmiş, gazilere taksim edilmiş ve 
ellerine verilmiş olunca. Mısır arazisi öşri ara­
zi ()lur, haracî arazi olmaz, bir arazi iki şekil­
de haracî olabilir (Şafii Hukukçularına göre): 
Birincisi; Devlet reisinin .savaş yoluyla fethe­
dip gazilere taksim etmesi sonra da onlara 
belli bir ivaz vererek araziyi müslümanlara 
vakfedip haraç arazisine tabi tutması halidir. 
İkincisi ise; sulh yoluvla feılıcdilmiş olup da 
yerli ahalinin elinde haraç vergisi karşılığı bı­
rakılmış olması halidir. Haraç bir çeşit arazi­
nin kira bedeli İKiJine geJir. YerJi alıali müs-
lüman olsalar da sdkıi olmaz. Bu arazinin ra-
kabcsi mü.slümanlara ait olma.sı halindedir. E-
ğer arazinin rakabcsi de gayr-ı mü.sJim ahaliye 
verilir ve ahali sadece haraç öderlerse, bu ha­
raç cizye mahiyetindedir. Yerli ahali müslü-
man olunca sdkıt olur. Savaş yoluyla fethedi­
lip gazilere taksim edildikten sonra onların 
ellerinde bırakılan arazi i.se - ahalisi müslü-
man olan arazi ve müslümanların ihya ettiği 
arazi gibi - öşür arazisidir. Onlardan haraç al­
mak zulümdür. Zerkeşi de el-Hadim'de Mısır 
arazisinin haracî arazi olmadığını açıklamıştır. 
Bu durum kcsinleşince, Şafiî mezhebine göre, 
Mısır arazisine haraç arazisinin larhcdilcmiye-
ceğini öğrendin. Hanefi mezhebine göre haraç 
vergisi konabileceği düşünülse bile. bu vakıf­
larda haraç vergisini kabul etmeyen görüşle 
hükmedilince ihtilaf ortadan kalkar. 21aıen 
Mısır'daki çoğu vakıfları tescil eden hâkimler 
Şafiî'dir. Haraç vergisi konularak bu hükmün 
bozulması caiz değildir. Şafiî görüşüne göre 
hüküm verilmemesi halinde, zaten arazi üze­
rine konulmuş olan örfî vergilerin miktarı ha­
raç miktarını geçmiş bulunmaktadır. Daha 
fazlasını almak hem mümkün değildir, hem 
de beldelere ve kullara 7.arardır ve fesat doğ­
masına yol açacaktır. 
Netice olarak, âlimler şer'-i şerifin hizmet­
kârıdırlar. Hafızlar, müfcssirler. fâkihler. mu-
haddisler, salihler, sûfiler ve diğer müslüman 
Mhsır ve Kahire sakinleri SULTAN'ın DEV­
LETİNİN devamı ile daimdirler; vakıfiarın c.v 
ki halinde kalmasını, iptal edilmemesini, ha­
raç konulmam.ısını. dcğişıirilmemcsini ve bir­
birine karıştırılmamasını islemektedirler. 
MEVLÂNÂ SULTAN şer'-i şerife uyar, âlim­
lerin görüşlerine itibar eder. Özellikle büyük 
Hünkâr'ın babası merhum SULTAN SELİM 
Mısır diyarına girdiğinde Mısır evkafını oldu­
ğu hal üzere bırakmış; Şu anda mevcut olan 
bazı hükümler yazmış ve Mısır ahalisine fazi 
u ihsan ile muamele etmiştir. Zira Mısır aha­
lisi zaifül-haidirlcr, lütuf ve ihsana layıktırlar. 
Hz. Peygamber de buyurmuştur: 'Mısır ahalbi 
zayıf hir ordudur ". Mısır ve Kahirc'de ikamet 
eden âlimler, hafızlar ve fâkihler özellikle dc 
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Camuil-Ezhcr mensupları hep ilimle meşgul­
dürler. Gece gündüz Sultan'ın dcvlcıinin de­
vamı iı̂ in duacıdırlar; ihliyaçlarına yeimese de 
evkafın gelirine kanaaikÂr ve Allah'a fakirdir­
ler ve Hünkârdan bu evkafın devamını lalip-
lirler. /Mlah korusun bu evkaf iptal edilirse i -
limlerlc iştigâl sona erer. Kuran öğrenme ve 
ezberleme sekteye uğrar. Bütün bunlara rag­
men bizim Hünkânmızdan umduğumuz Mısır 
diyarına en güzel şekilde muamele edeceğidir. 
Büyük veziri Al i Paşa'vı bize vali olarak tayi­
ni de bunu göstermektedir. Sultanımız Mısır 
diyarının velayetini üzerine almakla indallah 
me'curdur. Mısır Kadısı olarak Şeyhülislam 
HAMID ÇELEBİ'yi tayini ise bizim için hır 
:3crcftir(957-959/155()-1552 yılları arasında). 
Hünkârımızdan arzumuz evkafımızı devam ci-
lirmesi. Allah'tan korkmayanların sözüne al­
dırmaması. Ali Paşa ve Hamid Çelebi Efcn-
di'nin vazifelerinde devan etmeleridir. Has-
bunallahu Ve Ni'me'l-Vekil. 
5. SONUÇ . 
Bu ve benzeri Risaleleri alan ve tetkik et­
tiren Kanuni Sultan Süleyman kararını ve tah­
sisat kabilinden vakıflar hususundaki tulumu­
nu şu fermanı ile açığa vurmuştur: "Bunlar 
bizden öncekilerin yaptıkları havrattır. Bunları 
asla iptal edemeyiz " ". 
Artık tahsisat kabilinden vakıfların meşrûi-
yeti tartışma zemininden çıkmıştır. İslâm ale­
minde de Osmanlı sultanlarının yaptıklan ir-
sadî vakıfların câiz ve meşrû olduğuna dair fet­
valar verilmiştir'"'. Osmanlı hukukunda artık 
tahsisat kabilinden vakıflar ile alâkalı hukukî 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. İşte a-
sırlarca ihmali devletin devam ve bekasını 
tehlikeye sokan bazı eğitim, sağlık, emniyet 
ve sosyal yardımlaşma hizmetlerini başarıyla 
sürdüren ve Osmanlı ülkesinin manevî tapusu 
hükmüne gelen irsadî vakıfların meşruiyet te­
meli ve müesseseleşmesi btiylece mümkün ol­
muştur. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi iste­
yenler "İslâm hukkunda Ve Osmanlı Taıhika-
tmda Vakıf Müessesesi ' isimli eserimize baş­
vurabilirler. 
îlamtvı. Vrk. IM: Ihn ı Nuccym. F I »ahnir-Raık. c 5. sh 114-115 
h. Dıırrıı'l .Miiık'k.ı lO.ııu.ul ktri.iriiul.il. f i . s\\.(>l :iı<~ ̂  
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